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ABSTRAK
Galuh Putranto. K5113031. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN
COOPERATIVE SCRIPT TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR
IPS TUNANETRA KELAS VIII A DI SLB A YKAB SURAKARTA TAHUN
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran
cooperative script terhadap peningkatan prestasi belajar IPS tunanetra kelas VIII
A di SLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimental dengan menggunakan
desain One-Group Pretest-Postest Design, yang merupakan desain yang terdapat
pretest lalu diberikan perlakuan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu
dilakukan posttest. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di
SLB A YKAB Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 4 orang. Teknik
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh karena
seluruh subjek digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan tes objektif berbentuk pilihan ganda. Teknik analisis
data menggunakan analisis non-parametrik yaitu Wilcoxon Sign Rank Test dengan
menggunakan program komputer SPSS 22.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata pretest 62,50 meningkat
di posttest menadi 80,50. Hasil analisis data non-parametrik diperoleh nilai Z
hitung = -2,000 dengan Asymp.Sig (2-tailed) = 0,046 yang berada dibawah atau
lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 5% atau 0,05. Sehingga penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran cooperative script berpengarah
terhadap peningkatan prestasi belajar IPS tunanetra kelas VIII A di SLB A YKAB
Surakarta tahun ajaran 2016/2017.
Kata kunci: metode pembelajaran cooperative script, prestasi belajar IPS,
tunanetra.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF COOPERATIVE SCRIPT LEARNING METHOD TO
IMPROVE IPS LEARNING ACHIEVEMENT AT VISUAL IMPAIMENT 8TH A
GRADE STUDENTS IN SLB A YKAB SURAKARTA 2016/2017 ACADEMIC
YEAR. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty  of Sebelas
Maret University Surakarta, June 2017.
This research aims to know the influence of cooperative script learning
method to improve IPS learning achievement at Visual Impaiment 8th A grade
students in SLB A YKAB Surakarta 2016/2017 Academic Year.
This research is pre-experimental research by using design One-Group
Pretest - Postest Design whichis this design are contained in pretest then given
treatment to certain the period time and after that the posttest done. The subject
in this research is all of the eighth grade students in SLB A YKAB Surakarta
2016/2017 Academic Year, with 4 students. The technique sampling in this
research is saturated sampling technique because all of the subject used as the
sample. The data collection technique used is objective test by multiple choice
form. Data analysis technique using non-parametric analysis is Wilcoxon Sign
Rank Test by using computer program SPSS 22.
Descriptive analysis results show the pretest average value of 62.50
increased in posttest to 80.50. The result of non-parametric data analysis
obtained Z value = -2,000 with Asymp.Sig (2-tailed) = 0,046 which is below or
smaller than the level of significance (α) 5% or 0.05. So, this research can be
drawn the conclusion that cooperative script learning method influence to
improve IPS learning achievement at visual impaiment 8th A grade students in
SLB A YKAB Surakarta 2016/2017 Academic Year.
Keywords: cooperative script learning method, IPS learning achievement, visual
impairment
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